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DIE WESE, DOEL EN BELANGRIKHEID VAN 
LIGGAAMLIKE OPVOEDING IN 'N MODERNE KULTURELE 
SAMELEWING EN DIE PRINSIPIËLE GRONDBEGINSELS 
WAAROP DIT MOET BERUS*
O m dat die begrip  L iggaam like O pvoeding in die alle- 
daagsc taa lgeb ru ik  ligtclik  assosieer w ord  o.a. m et sulke 
begrippe  soos spo rt, liggaam soefeninge, in Engels m et 
physical cu ltu re ; in D uits m et kórpcrerz iehung ; in  G rieks 
m et gym nastiek  en an d c r m oontlike m isle idende begrippe 
in aanverw an te  tale, en  om dat in die a lledaagse spreek- 
taa l d a a r  w anopvattings ook kan b estaan  i.v.m. so ’n 
begrip  soos k u ltu u r, wil ons dan  ten  einde m isverstand  
u it die weg te ru im , v ir eers  k o rtlik s  nagaan  w at p resies 
o n d er die begrippe  K u ltu u r en L iggaam like Opvoeding 
v erstaan  m oet w ord  voordat ’n poging aangew end w ord  
om  bogenoem de onderw erp  te ondersoek .
Die begrippe Kultuur en Liggaamlike Opvoeding (L.O.)
Om die w ese van die begrip  k u ltu u r  b e te r  te  kan  
do org rond  m oet d it teenoor sulke begrippe  soos N a tu u r 
en B eskaw ing gestel w ord.
Die beg rip  N a tu u r he t b e trek k in g  op die kosm iese 
geskapene. Soos d it on d er die vloek van die sondeval 
d a a ru it sien m et sy opbrengs van d iste ls  en  d o om s; 
voortv loeiende verm orseling  van die kop van die slang; 
in sm a rt k in d ers  b aar; in  die sw eet van die aanskyn  
b rood  eet; en die vergank likheid  van die v le e s . . .  „ten 
dage as gij daarvan  eet zult gij den dood s te rv en ”. Hier- 
teen o o r ste l ons die begrip  k u ltu u r. Die w oord  k u ltu u r 
is a fkom stig  van die L atynse w oord  „C ultu ra" w a t bete- 
ken „verbou ing”. Om nou u it die n a tu u r  k u ltu u r  te  skep
* Die skryw cr is hoof van die D epartem ent Lig. Opv. aan die 
U.O.V.S.
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beteken  le tte rlik : o o r die n a tu u r  te  h eers  en d it te 
ondervverp d.w .s. d ien sb aa r te  m aak  v ir gerief en  gem ak; 
d it te  verfraa i, d aa rin  o rde  te  skep  en d a a ru it skoonheid  
te voorskyn  te bring . In  oo rd raag lik e  sin  . . .  d ie neerslag  
van geestesgoedere, d a t na ’n Iang fisiese w orste ling  teen  
die n a tu u r, op  geeste like gebied eiendom  van die m ense 
van ’n bepaalde  tyd  gew ord  het.
H ieru it kan  afgelei w ord , soos ons ook s tra k s  sal 
poog om  aan  te  toon, d a t elke ty d p erk  in d ie geskiedenis 
sy eie tip e ren d e  k u ltu u rb y d raes  gelew er het.
H ierd ie  geestes-ku ltuurgoedere  w at eie aan  ’n volk 
is en w at in d ie  sto flike  w o rs te ls try d  m et die n a tu u r, 
verow er, d e u r w etenskap , godsdiens en  kuns bevrug  is, 
m oet gep reserveer w ord  en aan  die jongere  geslagte oor- 
ged ra—oorgelew er w ord  in  die opvoeding, gew oontes, se- 
des en  trad is ie s . Ja  m oet selfs, o m d a t d it ie ts eie en 
heiligs aan  ’n volk is, d eu r oorloë verdedig  w ord  soos die 
gesk iedenis ook in d e rd aad  bew yse van gelew er het.
Die te rm  „beskaw ing” is a fkom stig  van die werk- 
w oord  „sk aa f”, w a t verw ys na ’n fisiese gelykm akings- 
p ro ses  m et as doel die verw ydering  van die nuw e onreël- 
m atige, sk u rw e opp erv lak tes  n ad a t die kw aste , sp lin te rs , 
knoeste  verw yder is. In  le tte rlik e  sin  kom  die begrippc 
beskaw ing  en k u ltu u r  h ie rin  ooreen  d a t beide d ie u iter- 
like verfraa iing  en  d ien sb aarm ak in g  to t gerief en genot 
v ir die m ens beoog, in o o rd raag lik e  sin die verw ydering  
van d it w at innerlik  kan  kw es of seerm aak , te r  bevor- 
derin g  van ’n o rde like  sam elew ing. Saam gevat kom  d it 
h ierop  n eer d a t k u ltu u r  of beskaw ing  b e trek k in g  h e t op 
die ee rs te  g roo t w erk o p d rag , G enesis 1 : 28, d.w .s. om  
nie n e t o o r die n a tu u r  as kosm iese verskynsel te  heers 
en d it te  o n d erw erp  nie, m aa r ew eseer o o r die eie na­
tu u r, en  d it to t o n d erw erp in g  te  b rin g  in ooreenstem m ing  
m et sekere  este tiese , e tiese  en relig ieuse eise.
W at d ie begrip  L iggaam like O pvoeding b e tre f  m oet 
toegegee w ord  d a t d it in d e rd aad  m isle idend  is en  verskil- 
lende in te rp re ta s ie s  m oon tlik  m aak . In  die reël is die 
neiging om  die  ak sen t op d ie  byvoeglike n aam w oord  te 
laat val aso f diegene w a t hu l m e t die vak besig  hou, 
dan  ’n opvoeding van die liggaam  as kosm iese n a tu u r-
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verskynsel sou n astreef, in die sin  van ’n le tte rlik e  be. 
skaw ing d.w.s. u ite rlik e  v erfraa iing  m et behu lp  o.a. van 
kosm etiese m iddels. Alhoewel d it deels taak  van die 
L.O. is, m et sekere  p rinsip ië le  voorbehoude soos la te r  
sal blyk, is L.O. baie  m eer om vattend , d a a r d it die op- 
voeding van die to ta le  m ens as psigo-fisiese to ta lite it be- 
oog (in  die sin  van die oo rd raag like  b eteken is van die 
w oord  beskaw ing) m et die liggaam  slegs as aanknopings- 
en u itgangspun t. Die opvoeding m oet êren s begin, ê rens 
aanslu itin g  vind. W aar die trad isione le  skoolopvoeding by 
die v e rs tan d  of intellek; die godsdienstige vorm ing  by 
die siel aanknoop; knoop die L.O. aan  by die liggaam  
u it p rak tie se  oorw egings, o m dat in die biologiese ont- 
w ikkeling  van die m ens, w at alle an d e r on tw ikkeling  voor- 
afgaan, die liggaam  as voorw aarde  geld.
In  die gesk iedkundige on tw ikkeling  van die vak  L.O. 
m een ons by m agte te  wees om  die oo rgangstad ium s van 
die le tte rlik e  na  die figuurlike b eteken is van die begrippe  
k u ltu u r  en beskaw ing  soos bo geskets, en  van toepassing  
op die bem oeiinge m et die opvoeding van die m ens, 
aan  te  toon.
Om h ierd ie  ste lling  te bew ys w il ons v ir eers stil- 
s ta an  by die direkte  doelstelling  van die liggaam soefe- 
ninge, w aarin  die volgende d rie  fases van on tw ikkeling  
o p en b aar w ord , nl. d ie oefening van die liggaam  m et as 
doel: on tspann ing , gesondheid  en sp o rt; om  vervolgens 
by die ind irekte  doelstelling  aan  te  toon  d a t die oefening 
van die liggaam  nodig w as m aar in d iens gestaan  h e t van 
’n v erhew ener doelstelling, nl. m agies-religieuse strew e, 
s taa tk u n d ig e  selfhandhaw ing  en harm on ieuse  on tw ik k e­
ling van die m ens as organiese eenheid, liggaam -siel, in 
die sin soos in die L.O. van toepassing.
1. Direkte doelstelling
( i)  Oefening van die liggaam m et on tspanning  as doel
As ons die n a tu u rv o lk e re  gadeslaan  in  hu l n a tu u rlik e  
liggaam sbew eginge en  spele sal by die ee rs te  oogopslag 
h ie raan  alle doelgerig theid  on tb reek . Al rede  w a t ons 
van h ie rd ie  sk y n b aar doellose ak tiw ite ite  kan  aan v aa r is
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d a t d it ’n veiligheidsklep m oet vorm  v ir m om en tane  oor- 
tollige energie. H ierd ie  verskynsel doen hom  ook voor by 
die ongekunste lde  kind. By nad ere  oo rdenk inge en  stud ie  
is d it eg te r du idclik  d a t h ie rd ie  sogenaam de doellose 
liggaam sbew eginge van die k ind sowel as van die na tuu r- 
m ens tog doelm atig  is. Dit blyk d a t die onbew uste  doel 
van h ierd ie  bew egings is, soos ook d eu r Schiller, K arl 
G roos en S p en cer ond ersk ry f, om  die nodige groeiprik- 
kels te lew er v ir die bcvordering  van die biologiese 
groei en on tw ikkeling  van die m ens.
W aar die m oderne  m ens as gevolg van ’n u ltra-gekun- 
s te lde  stadsam elew ing , oorbevolk ing  en  gebrek  aan  be- 
w eg ingsm oontlikhede, verstoke  is van die n a tu u rlik e  
g roe ip rikke ls , w ord  k unsm atige  liggaam soefeninge as sur- 
rogaa t toegepas as ’n teëw ig teen  die v e rs teu rd e  vitale 
biologiese on tw ikkeling . L iggaam soefeninge w ord  nou  in 
die n a tu u r  in die vorm  van w andeltog te  en opelugverkeer 
voorgeskryf. Dit w o rd  as o n tsp an n in g  tipeer.
Dis tog du idelik  da t h ie rd ie  eensydige doel van sin- 
tu ig like gew aarw ord ingsgeno t w at die e in d re su ltaa t van 
o n tsp an n in g  is, n ic as e in d p u n t van ons opvoeding aan- 
v aar kan  w ord  nie. Alle L.O. w a t h ierop  b aseer w ord  
bek lem toon  die m ens se w ese eensydig  en w il beskaw ing 
in die le tte rlik e  sin  bevorder.
( ii)  Oefening van die liggaam m et gesondheid  as doel
In  nou v e rb an d  m et h ierd ie  gem elde doel kan  as 
doel van die liggaainsoefening ook aangevoer w ord  — 
die he rs te l en behoud  van  die gesondheid . Die feit d a t 
m e t die oefen ing  van die liggaam  v ir h ierd ie  oogm erk  
’n hoë g raad  van doelbew uste  handeling  g ebaseer op 
redclike  kennis van die A natom ic en Fisiologie vereis 
w ord , bew ys d a t h ie r ’n verhew cner doel n ag estreef w ord.
Die gesk iedenis van die S jinese  m aak  m elding van 
keisers w at die volk sekere  krygsoefeninge en  dan se  laa t 
u itv o er he t te r  b ehoud  van die o p en b are  gesondheid . 
Uit h ie rd ie  ty d p erk  d a te e r  die T eorie van C onfucius w aar 
’n m etode o n tw erp  is om  sekere  liggaam soefeninge m e t 
longw erking  te  verb ind . V olgens die T eorie m oes o p se t­
like asem halingsoefen inge volgens v o o rsk rif  gegee w ord .
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H ierd ie  oefeninge he t w einig aan trek lik s  gehad, om dat 
aan  die oefenreekse bepaalde genees- en heelkundige 
w aarde  geheg is en d it alleen aan  siekes voorgeskryf is.
H ippokra tes, die vader van die geneeskunde (460— 
377 v.C.), he t die liggaam soefeninge nie ne t as ’n genees- 
m iddel toegepas nie m aa r d it ten s te rk s te  aanbeveel as 
m iddel te r  behoud van die gesondheid.
P lato  (428—347 v.C.) he t herhaa lde lik  op die w aarde  
van g im nastiek  en geneeskunde v ir die versorging van 
die liggaam  gewys. Volgens hom  he t hulle  ’n gemeen- 
skaplike doel gehad, nl. die herste l en  bevordering  van 
die gesondheid . Terw yl die geneeskunde die gesondheid  
p ro b eer hers te l het d eu r kunsm atige  m iddels (m edisyne 
en ch iru rg iese  behandeling  verb ind  m et d iee t) , h e t die 
g im nastiek  d it langs n a tu u rlik e  weg p ro b ee r bereik , 
d.w.s. liggaam soefeninge verb ind  m et d ieet.
Dat die behoud van die gesondheid  enersyds d eu r die 
g im nastiek  gew aarborg  is, dog andersyds a fhank lik  w as 
van die rein ig ing van die liggaam , w ord  bew ys d e u r die 
in rig ting  van die G riekse g im nasium . Aan elke g im nasium  
w as ’n u ilgeb re ide  b ad in rig ting  verbonde en alle oefe­
ninge het m et ’n bad  geëindig. Na die bad  he t hu lle  hul 
m et olie ingevryf en kon hulle, d e u r die bad  verfris  en 
m et olie gesalf, m et nuw e lew enslus veerk rag tig  en  m et 
gem ak hul gew one take aanvaar. M et die verval van die 
sedes het h ie r eg ter ’n o n taa rd in g  in die b ad p rak ty k e  in- 
getree. H ierd ie  goeic p rak ty k  het p lek  gem aak v ir onse- 
delike op lrede . Soos d iere  het hulle hul liggam e in die lou 
b addens oorgegee. Sodom ie het hoogty gevier. Op h ierd ie  
s tad iu m  van verval het die Rom eine die p rak ty k  oorge- 
neem  en om dat hul dit op dieselfde lees geskoei het, 
he t die o n taa rd in g  by die th erm ae  sulke afm etings aan- 
geneem  d a t die badp lekke gesluit m oes w ord  o m dat 
hulle  b ro e in este  van aansteek like  siek tes en v e rd e rf van 
alle goeie sedes gew ord het.
Ook die R ealiste  het die n u ttighe id  van liggaam s- 
k u ltu u r  (soos hulle die g im nastiek  genoem  h e t)  beklem - 
toon, al w as d it dan  ook net u it die enige u tilite itso o g p u n t
— die behoud  van die gesondheid  m erendeels om  te
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verhoed  d a t die v e rs tan d  in  sy w erk ing  d eu r ’n  siek  
liggaam  b e lem m er w ord.
H ierd ie  doelste lling  sal ons ook as te  eng en een- 
sydig v ir ’n opvoedkundige ste lsel bestem pel. W atte r 
w aarb o rg  w ord  in  h ie rd ie  ste lsel gelew er d a t die ontke- 
tende  k rag te , luste , neigings en  d rif te  (d ie  gevolg van ’n 
b lakende g eso n d h e id sto estan d ) o n d er ’n sen tra le  beheer 
is en nie die bestaan d e  w elvoeglikheidsgrense sal o o rsk ry  
nie? Een gevoel van overm aat van kracht, lo k t  u i t  to t  
geweldenary, tot brutalite it en w ellust  (K u y p er). Ook 
h ie r w eer w ord  die le tte rlik e  beskaw ing  bevorder.
(iii)  Liggaamsoefening m e t  spor t  as doel
Nog ’n an d e r doel w at by die liggaam soefeninge nage- 
s tre e f  kan  w ord  is d ie  ten  to p p u n t gedrew e sportbew e- 
ging — w aa r die na jag ing  van die hoogste  p re s ta s ie  in  
sy u ite rs te  vorm  in rek o rd s laan  o n ta a rd  het.
V an die vroegste  tye af w as d it d ie  g eb ru ik  by fees- 
geleen thede d a t die gcsonde lew enslustige jongm ense 
geleen thede gevind het om  in ’n sp o rtiew e  gees onderling  
k rag te  te  m eet. H ierd ie  m ededingingsyw er h e t la te r  in  die 
m eer geordende lewe van die b esk aafd e  vo lkere g ro te r  
e ise gestel te r  bevrediging. Spesiale spo rtb y een k o m ste  is 
gereël w at d eelnem ers van heinde  en  v er gelok het. Die 
o o rw in n aars  is m e t o ly fk ranse  bek ro o n  en  as helde ver- 
eer. Dit w as d ie  g eb ru ik  by die ou G rieke toe hulle 
g im nastiek  nog sy edele s trek k in g  gehad  het. Ten tyde 
van die verval (m isk ien  w as die o o rd rew e  sp o rt die 
o o rsaak  van die verval) he t h ie rd ie  gesellige sportfees- 
byeenkom ste  o n ta a rd  in  agon istiek  (w e d s try d sp o rt) , en 
la te r  nog laer gedaal to t a tle tiek  (p a n k ra tio n ) . A tletiek  
w as nou u its lu itlik  d e u r diegene beoefen w at die lig­
gaam soefen ing  n ie as opvoedingsm iddel aangew end he t 
nie — m aar in  d ie d iens van die sp o rt g eb ru ik  h e t ten  
einde daa rm ee  roem  en  w ins te  behaal. Die e in tlike  
b e ro ep sa tle te  — hu lle  w at van  die een  fees na  d ie  an d e r 
gegaan h e t m et d ie  doel om  p ryse  te  verow er — he t 
gew oonlik ’n reusag tige  liggaam sbou en  bu itengew one 
liggaam skrag te  gehad. Dit w as in  hu lle  belang  om  die
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liggaam  in om vang en  gewig soveel m oontlik  te  laa t toe- 
neem .
Sulke afm etings het die eensydige sp o rt aangeneem  
da t selfs die beroem de a r ts  G alenus d it sy plig geag het 
om  ’n  w aarskuw ende  w oord  te  laa t hoor. Volgens hom  
w as die lewe van die a tle te  ’n sirkelgang van eet, d rink , 
slaap  en  ro n d to l in  die sand. H ulle kon  nóg op welge- 
vorm dheid , nog op gesondheid  roem . H ulle liggam e w as 
m ism aak  d eu r verrekk ing  en verm inking , en alhoew el hul 
in  s ta a t w as om  ongew one k rag toere  te  verrig , kon hulle 
nie die geringste  w eerstan d  b ied  teen  siekte, h itte  of 
koue nie.
Die hoog tepun t w as berc ik  in  die R om einse sp o rt 
w aar, by die gevegte soos in die m aan d  M aart te r  e re  
van M inerva, d it ’n u ite rs  bloedige verloop gehad het. 
H ierd ie  tonele he t ’n o n u itw isbare  vlek op die goeie 
sedes van die volk nagelaat. O nder die R om einse keisers 
is h ie rd ie  afskuw elike tonele as g roo t verm aak likheid  
beskou, en  die volk he t h ie rn a  m et ’n  so o rt raserny  uit- 
gesien. In  die am fitea te rs  het gevegte tu ssen  m ense en 
w ilde d iere  p laasgevind. Dit blyk ook in  die behae  w a t die 
volk geskep het in die d o odstryd  van C h ris ten m arte la re  
m et w ilde d iere , ’n stry d  nie d eu r hulle  gekies nie m aar 
aan  hulle opgedring.
Die R om einse gepeupel he t slegs tw ee dinge van die 
ow erheid  verlang  — b ro o d  en s irk u sse  of spele. N et 
soos h ie rd ie  s tan d  van sake in  die R om einse tyd  ’n 
ab so lu te  laagw aterm erk  b ere ik  het, so is die huidige 
to estan d  nie veel b e te r  nie. Ons stel een van die m oderne 
sp o rtk ritic i aan  die w oord:
„Das heutige S treb en  nach  H ochstle istungen , nach  
R ekorden , fiih rt in m ancherle i Form en au f Abwege. Das 
B eru fsa rb e iten  d e r R ekord le istungen  ist m eist n ich t 
m oglich ohne tage-, ja  w ochenlanges einseitiges T rain ing. 
D er R ekordm ensch  is t deshalb  m eist fiir Tage, ja  W ochen, 
beso n d ers  w enn e r  noch au f Reisen geht, a ls d ienendes 
G lied d e r w irtsch a ftlich en  G esellschaft ausgeschlossen. 
M eist is t es auch  so, dasz viele d ieser Leute, die Sonn tag  
fu r  S onn tag  von K am pf zu K am pf ziehen, auch  tro tz  und  
w áh ren d  ih re r  A nw esenheit im  G eschaft fiir  dieses kein
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w ertvo llcs Glied sind. Ih re  G edanken w eilen o ft anders- 
wo; ih re  A rbeit kann  unm oglich  befried igend  sein. In  
d ieser B eziehung d iirfen  w ir die P resse  n ich t gansz fiir 
unschu ld ig  e rk lá ren . N u r zu o ft is t sie au f das Sensatio- 
nelle e ingestellt. Ih re  B erich te  nehm en  die P han tasie  und 
G edankengánge d e r  ju n g en  M enschen gansz in  Beschlag. 
S eh r haufig  kom m t es dazu, dasz diese ju n g en  M enschen 
in ih re r  fre ien  Zeit fiir an d ere , nám lich  geistige Problem e, 
z.B. fiir K urse, die ih re r  beru flich en  W eiterb ildung  die- 
nen, keine Zeit u n d  kein  In te re sse  m eh r haben . Es ist 
kaum  m óglich, dasz einseitige H y p ertro p h ie  eines Teiles 
des M enschen sich n ich t ohne S chaden  fiir den  G esam t- 
m enschen  en tw ickeln  kann . H y p ertro p h ie  des Bewegungs- 
a p p a ra te s  schw ách t, ja  a tro p h ie r t  den  geistigen M en­
schen. G erade geistige k o n zen trie rte  H ochstle istungen  
sind  m it m u sk u la re r  H y p ertro p h ie  u n v ere in b ar.”
B eslis m oet ons h ie rd ie  eensydige doelste lling  v ir die 
L.O. verw erp  as te cng gebonde aan  die le tte r lik e  beteke- 
n is van die w oord  beskaw ing.
Die m ens tog is ’n liggaam -siel w ese en d aa rb y  is 
v ir die gelowige die liggaam  ook nog die tem pel van die 
Heilige Gees. Nog die liggaam , nóg die gees m ag ver- 
n ed e r w ord  to t ’n sensasiem iddel.
2. Indirekte doel van die liggaamsoefeninge
(i)  Die magies-religieuse doel
H ier kry  die liggaam soefeninge eers  sin  en  b eteken is 
as d it in d iens van ’n h o ër doel geste l w ord . H ier is die 
liggaam  nie m eer doel op sigself n ie  m a a r  w ord  d it 
m iddel w a a rd e u r ’n  ryk  in n erlik e  gevoed w ord  — die 
k u ltu u r  in  o o rd raag lik e  beteken is.
Dis ’n oo rbekende  feit d a t die n a tu u rv o lk e re  hu lle  
b lydskap  of v e rd rie t langs die weg van liggaam like bewe- 
gings, danse  of bew egingskunste , soek te  verto lk . Laas- 
genoem de w ord  beocfen  w an n eer hu l hu l gode dank- 
b aa rh e id  wil b e to o n  of om  genade sm eek.
Die liggaam soefeninge van die S jinese  h e t ten  dele 
wel ’n g esondheidstendens gehad, m a a r  is ten  an d ere  
ook beoefen v ir godsd ienstige  vorm ing. Die reeks m ediese
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oefeninge bekend  as Cong Fu, w at in S jina  in p rak ty k  
w as 2600 v.C., is gebaseer op die teo rie  d a t siek te  die 
gevolg is van onaktiew e organe. Om die o rgane to t nor- 
m ale l'unksie te p rik k e l is sekere  liggaam soefeninge in  
verb ind ing  m et asem halingsoefeninge voorgeskryl'. So- 
doende kon die lewe verleng w ord  en is die onsterflik- 
heid  van die siel gew aarborg . Selfs die ou G erm ane het 
dergelike leeste  gehou w at ’n m agies-religieuse tendens 
gehad het. Dis ook bekend  da t al die groot feesspele van 
die G rieke ’n godsdienstige k a ra k te r  gedra het. As voor- 
beeld d ien  die O lim piese Spele en die N em eïese Spele 
te r  e re  van Zeus, die Pytiese Spele te r  e re  van Apollo, 
die Isthm iese  te r  e re  van die seegod Poseidon, asook  nog 
an d e r m in d er belangrike  spele.
H ierd ie  naïew e godsverering, w aar dans beskou  w as 
as gebed m et die bene, het sy verskyning  in verm om de 
g edaan te  in ons m oderne  gekunste lde  lewe gem aak en  
wel in die vorm  van die m oderne kronkelslang-bew eginge 
bekend  on d er die naam  van R itte ldans. H ier w ord  die 
liggaam  ook as u itd ru k k in g sm id d el gebru ik , dog nic van 
’n innerlike  ryke lewe nie, m aar slegs as naboo tsing  — 
opperv lakk ig  m eganies ingeoefende bew egings — om  die 
innerlike  b an k ro tsk ap  le verberg. O nteenseglik  het h ie r­
die doelste lling  v ir die L.O. beslis te  w aarde. Dit b en ad ru k  
die eenheid  van innerlike  en u iterlike , terse li'dertyd  w ord  
ons eg te r gew aarsku  teen die leegheid w at tog o n d er 
veel g roo tdoenery  kan skuil.
(ii) S taa tkund ige  selfverdediging
Liggaam soefeninge w as noodsaak lik  v ir die na tuu r- 
vo lkere o m dat die lewe ’n stry d  om  die b estaan  w as. 
By die ou G erm ane het die „S ippe” se v o o rtb estaan  op 
die v e ran tw oorde likheid  van elke a fsonderlike  lid gerus. 
H ulle w as verplig  om  die liggaam  te oefen om dat ’n sw ak 
skakel in die k e tting  van die „S ippe” die ondergang  van 
die hele gem eenskap  kon b eteken  in die onderlinge vete 
w aa r m an teen m an in die stry d  te  s taan  gekom  het.
H ierd ie  doel van liggaam soefeninge het w eer p ro m i­
n en t te voorskyn gekom  o n d er N asionaal-Sosialism e soos
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aangedui w as in hu l R ich tlin ien  fu r  die Leibeserziehung 
in Jugenschulen :
„Ziel und  In h a lt d e r E rz iehung  ergeben  sich  aus d er 
N ational Sozialischen W eltanschauung, die in Volksge- 
m einschaft, W ehrhaftigkeit, R assebew ustsein  u n d  Fiih- 
re r tu m  die e rh a lten d en  und  bew egerden  k ra fte  d e r N ation 
e rk e n n t”.
Van elke D u itser w as ’n beroeps-„L eistung” verlang, 
en kon hy d it nie lew er nie, he t hy m oreel geen reg  gehad 
om  te b estaan  in die N asionaal-Sosialistiese s ta a t nie. 
As van hom  die a lle rm in ste  geëis w ord , nl. om  in  sy 
eie behoeftes te voorsien  en hy d it nie kon doen  nie, van 
w a tte r  nu t is hy v ir die s ta a t o f nasie  w at volgens hulle 
ideologic die hoogste doel en strew e m oes w ees?
Ons m oet h ie r slegs op die g roo t verskil wys w at 
d a a r  b estaan  het tu ssen  d ie  N asionaal-Sosialisties ge- 
oefende nasielid  en  die geoefende R om einse g lad ia to r. 
Die m otiew e versk il hem elsbreed . By d ie  R om ein w as die 
doel su iw er om  m aterië le  w ins te  haal u it ’n v reem de se 
lyf en lewe, gepaard  gaande m et bo tv iering  van  d ierlike  
h a rts to g te . By die D u itser is d it liggaam like tug tig ing  te r  
in stan d h o u d in g  van ’n geordende ko llek tiew e sam elew ing
— volk, nasie, s taa t.
H ierd ie  doelste lling  p laas die su iw er fisiese bestaan  
te  hoog en kan  ook nie d eu r ons L.O. as e in d p u n t aan- 
v aar w ord  nie. N ogtans leer d it ons d a t die m ens 'n 
g root verp lig ting  het teen o o r hom self, asook  teenoor sy 
voor- en  nageslag. Hy vorm  ’n skakel in  die rashigiëne- 
k e ttin g  w at die nasie  van die verlede m et die van die 
toekom s verb ind , en  gevolglik is hy verplig  om  sy lig­
gaam  re in  en o n b esp ro k e  te  b ew aar, versad ig  en  te  oefen 
sod a t d it nie as b roe ines van skadelike  aansteek lik e  siek- 
tes die o o rsaak  m ag w ees v ir die b esm ettin g  van sy 
nageslag nie.
(iii)  H arm oniese  o n tw ikke l in g  van die m ens  
Die hoogste  doel w at in  ’n ste lse l van  L.O. n ag estreef 
kan  w ord  sal al die vorige eensydige doeleindes, in  die 
reg te  verhouding , in slu it. Dit beoog nie slegs die alsydige
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ontw ikkeling  van die liggaam  nie m aa r wel die harm o- 
n ieus on tw ikkelde m enslike w ese en persoonlikheid .
’n D ergelike sisteem  van L.O. is d eu r die ou  G rieke 
toegepas. Die hoofdoel van hul g im nastiek  ew eas van alle 
an d e r onderdele  van die opvoeding w as om  liggaam lik 
en geestelik , skone, k rag tig  gelykm atig on tw ikkelde  ge- 
sonde m ense te vorm  w at hul gode in vo lm aak theid  kon 
ew enaar.
Almal het die liggaam soefeninge noodsaak lik  geag om  
die w are  harm onic  tu ssen  die liggaam  en die siel te  be- 
w erkstellig . Almal het gestreef na liggaam like skoonheid, 
gepaard  gaande m et geestelike en sedelike vo lm aaktheid . 
Heil g im nastiek  het o n d er die beskerm ing  van die w ette  
gestaan , w as eg nasionaal en het as m iddel gedien om  
hul selfstand igheid  te  bew aar en te handhaaf.
Dat h ierd ie  doel verw esentlik  is, getu ig  die hoë o n t­
w ikkeling  van die H elleense volk, w at in liggaam like 
skoonheid  en gesk ik theid  in die kryg, s taa ts in rig tin g s, 
filosofie, poësie en p lastiese  kuns to t u iting  gekom  het.
H ierd ie  k lassiekc plekkie g rond  bcwys op glansryke 
wyse w a tte r  invlocd 'n alsydige opvoeding op ’n volk 
kan uitoefen . Die klein G riekeland  w as m agtig  en  groot. 
Die handjievol H ellene w at die land  bevolk h e t w as 
m anne, w aard ige b u rg ers  van vrye s tad s ta te . Uit hulle  
het die g root den k ers  gekom  vir w ie ons vandag nog 
die hoogste ag ting  koester. Dis hulle  w at die geesdrif 
by die k u n sten aa rs  gew ek het om  kunsw erke  to t s tan d  
te b ring  w at to t vandag toe nog nie geëw enaar is nie. 
In  hulle tyd  het hulle  boukundiges die o n ste rflik e  lyne 
en verhoudings vasgestel w at vandag nog as norm e geld. 
Die g im nastiek  het die volk krag, m oed en liefde v ir die 
verhew ene en  skone gegee. Die g im nastiek  w as die voe- 
d ingsb ron  van die m agtige vrye H ellas. Die w are  g im na­
stiek  v ir alm al, die ste lselm atige oefeninge gebaseer op 
die destyds bekende w e tte  van die liggaam  en opsetlik  
v ir die vo lksontw ikkeling  geskik  gem aak, het G riekeland  
en die H ellene in die geskiedenis van die L.O. ’n erep lek  
besorg.
H ierd ie  stud ie  het to t dusver aan  die lig gebring  dat 
liggaam soefeninge as p rim êre  doel nie reg to t a an sp raak
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in ’n lcerp lan  as opvoedingsm iddel het nie; eers  dan kan 
d it in aan m erk in g  h ie rvoor kom  as d it die s ta tu s  van
Liggaam like O pvoeding bere ik  het.
•k *  *
W aar ons k o rtlik s  s tilg estaan  het by die w ese en 
doelste lling  van die L.O. in sy gesk iedkundige o n tw ik ­
keling, wil ons vervolgens in hoo ftrek k e  die taak  van ’n 
d ep artem en t van L iggaam like O pvoeding as akadem iese 
aangeleen theid  fo rm uleer.
D aar is soveel s le lsels van opvoeding as w at d a a r 
lewens- en w êre ldbeskou ings is. B eleid loosheid  op die 
gebied van die L.O. aan  ons hocire in rig tings en skole 
(Suid-A frika is die laaste  dekade o o rs tro o m  d eu r vreem de 
ideologieë op die geb ied) het as gevolg gehad da t ons ower- 
heid  ’11 soort ek lek tiese  stelsel, d.w.s. sam el'lansing van 
verskeie  oorsese  ste lsels, voorgeslaan  het, soos ook blyk 
uit die voorw oord  d e u r die dcstydse M inister van Onder- 
wys, K uns en W etenskap  by die aanb ied ing  van die ee rs te  
I.eerp lan  d eu r die N asionale A dviserende Raad v ir L.O.
H ierteen o o r wil ons 'n positiew e stelsel d aa rs te l w at 
eie is aan  die lewens- en w êre ldbeskou ing  van d ie  A fri­
k an er en sy sp reekw oorde iike  G odsdienssin . D aarom  dan  
ook da t ons u itg an g sp u n t b aseer is op die on fe ilbare  
W oord van God w at l e e r . . .  da t die m ens geskape is 
na  die beeld en gelykenis van God, d e u r die sondeval 
g e tre i is en s te r ilik  gew ord  het . . .  dat die m ens nieteen- 
s taan d e  h ie r op aa rd e  geplaas is te r  e re  en verheerlik ing  
van God m et die o p d rag  om  te heers en te o n derw erp , 
d.w .s. k u ltu u r  te skep. Dit is g ebaseer op ’n C hriste like 
an tropo log iese  leer w at inhou  d a t die m ens ’n besondere  
p lek  tu ssen  alle skepsels inneem . Engele is volgens die 
Ile ilige  S k rif  m eteens vo lm aak geskape, hulle m aak  nie 
’n o n tw ik ke lingsp roses d e u r om  te kom  w aa r hu lle  m oet 
w ees nie, hulle  w ord  nie, m aa r is vo lm aak  geskape.
Aan die an d e r kan t is d iere  wel aan  die w et van o n t­
w ikkeling  onderw orpe . H ulle w ord  gebore, groei op en 
s te rf. By hulle is d a a r  geen sp rak e  van ’n doel, van  ’n 
b estem m ing  w aarn a  gepoog m oet w o rd  nie. H ulle w ord  
w at hulle  m oet w ees, nie d e u r ’n  vrye d aad  n ie  m aa r 
d eu r ’n n a tu u rp ro se s  en as hu lle  nie w ord  w at van hulle
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verw ag w ord  nie is d it m iskicn skadelik  v ir die e ienaar 
m aar v ir die d ie r self is dit onvcrskillig , om dat hy geen 
sedelike wese is nie en geen veran tw oord ing  hoef te  doen 
in  ’n h iernam aalsc  b estaan  nic.
Die m ens d aa ien teen  neem  ’11 b esondcr plek tussen  
engele en d iere  in. Met die engclc het hy ’n geestelik-rede- 
like n a tu u r  gem ecn. Hy is b u rg er van die ryk van die ideë 
en gebind aan  die sedew et. Hy bchoort ie ts te w ees en  is 
nie onversk illig  w at hy sal w ord  nie. M et die d iere  is hy 
h ierin  verw ant dat hy w at hy bchoort te w ees langs die 
weg van on tw ikkeling  m o d  w ord. Hy w ord  nie g roo t nie 
m aar klein, nie oud nic m aar jo nk , nie volw asse nie, 
m aar kind gcborc. Hy b ring  ’n eic aanleg, va tbaarheid , 
gesk ik thcid  nice en is dus geen tab u la  ra sa  nie. Hy is as 
kind reeds m ens, m aa r m ens in potensie, en het versor- 
ging en opvoeding nodig om  te w ord  w at hy m oet wees. 
O m dat hy d eu r m iddel van sy liggaam deel het aan  die 
d iereryk , dog ook d eu r m iddel van sy on ste rflik e  siel 
deel het aan die geestelike ryk, o m dat die m ens dus ’n 
liggaam-siel w ese is, ’n psigo-fisiese to ta lite it, is die ver- 
sorging w at hy nodig het tvveeledig van aard . V ir sover 
h ierd ie  versorging op die in standhoud ing  van die liggaam  
of som a b e trek k in g  het, neem  d it die vorm  van voeding 
aan. D eur sy liggaam  is die m ens aan  die aa rd e  verw ant, 
is hy a a rd s  u it die aarde . H icrso n d er kan hy nie b estaan  
nie, h iervan  m oet hy sy voedsel en  d ran k  en deksel, sy 
lig en lug ontvang. Die aa rd e  is die g root v o o rraad sk u u r 
v ir sy liggaam likc behoeftes, d it is die gem eenskaplike 
kap itaa l w at God aan  die m ensek inders gegee het w aar- 
van hy m oet lewe.
M aar ew e noodsaak lik  as die versorg ing  van die 
liggaam  is ook die van die siel. Die w crksaam heid  w a t 
h ierm ee gem oeid is w ord  saam gevat o n d er die begrip  
opvoeding. W at die voeding v ir die fisiese lewe van die 
m ens is, is die opvoeding dus v ir sy bestaan  as psigies- 
scdelik-redelike wcsc, m aar nie asof beide geskei en langs 
in ek aar verloop nie, w ant ew e m in as siel en liggaam  is 
voeding en opvoeding van m ek aar afsk e id b aar, o m dat die 
siel op die inn igste  w yse in die liggaam  ingeskape is.
v oeding is d aaro m  ook v ir die psigiese lewe van
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b eteken is cn opvoeding s trek  sig to t die liggaam  u it, 
beide is m iddels v ir die in stan d h o u d in g  en bevordering  
van die incnslike lcwe, m aa r e lk  en  beide doen  d it op 
eie wyse.
Die gesk iedenis leer eg te r d a t h ierd ie  w aarh e id  telke- 
m ale verk rag  is d c u rd a t die versorg ing  van die gees of 
siel nie a ltyd  en ten  alle tye ewe belang rik  w as as die 
verso rg ing  van die liggaam  nic en  om gekeerd . Die prim i- 
tie f he t ’n fisiese s try d  teen die n a tu u r  gevoer v ir die 
behoud  van die lewc — versorg ing  en  versekering  van 
die su iw er sto flike  b estaansvoorw aardes. Al die k rag  van 
die o rgan ism e is v ir b e sk u ttin g  teen o o r vyande, teen 
invloede van w eersgeste ldheid  en v ir voedsel en voort- 
p lan tin g  opgeëis. S odat d a a r  w einig k rag  oorgebly  het vir 
d ie om se ttin g  van b esondere  ervaringe  in algem ene in- 
sig te en  beg rippe  en die v erw erk ing  van h ie rd ie  beg rippe  
to t ervarings- en g eesteskap itaa l. Die s try d  is elke dag 
h e rh aa l m et inskakeling  van h o n d e rd  p e rse n t o rgan iese  
a rbeid sverm oë. Die liggaam het die gees verdring. Dit 
v e rk laa r die lae peil van  k u ltu u ro n tw ik k e lin g  van d a a r­
d ie tyd. M et verloop  van tyd he t die m ens sy daelikse 
b ro o d w in n in g stry d  om geskep in 'n  p e rm an en te  oorw in- 
ning w a a rd e u r ’n deel van die fisiese s try d  weggeval he t 
en die oorw inning , op die lange d u u r, w aardevol was. 
Teen die k lim aat he t die m ens hom self beveilig d eu r 
k lere  en w onings; v ir voedsel is d e u r landbou  en  veeteelt 
voorsien ing  gem aak; v ir tra n sp o r t  is vervocrm iddels ont- 
w erp ; v ir bestry d in g  van d ie  m ilieu  — gereedskappe, 
vuur, w apens; sw erf en  soek n a  kos h e t oorbod ig  gew ord.
V aste verb ly fp lekke w aa r a lles w at nodig w as v ir 
d ie  b estaan  he t o n ts taan . M eer tyd en  krag  is h ie rd eu r 
b e sp a a r v ir geeste like funksies soos w aarnem ing , oor- 
denking, o rg an ise ring  van erv arin g e  en  gevoelens. Die 
gesin sverband  is v e rs te rk , die g ro epsverband  he t sy ver- 
skyning  gem aak, die som derw ing  h e t ’n geordende kul- 
tu re le  m aa tsk ap p y  gew ord.
H ierd ie  bcw eging van die vrym aking  van die su iw er 
fisiese s try d  gevoer m e t su iw er liggaam like organe, h e t 
s teed s v e rd e r voortgegaan  en  sy n eerslag  gevind in  die 
hu id ige gekom pliseerde  sam elew ing  w aa r alle  ak sen t op
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die geestelike stry d  geval he t m et u itskakeling  van die 
fisieke stry d  — altyd  m eer k u ltu u r, a ltyd  m eer verw er- 
king en bem eestering  van ku ltuu rgoedere  van opvolgende 
geslagte.
P rinsip ieel is d aa r m et h ierd ie  on tw ikkelingsgang 
geen fou t te  vind nie. S onder h ierd ie  p ro ses  sou die 
m ens nie sy voile roeping kon nagekom  het nie en  sou 
die beskaw ing-ku ltuur-m aatskap like  o rden ing  nie sy hoog- 
tep u n t bere ik  het nie. M aar ongelukkig  d a t die fisieke 
vorm ing  en versorg ing  beide in die bew uste  sowel as die 
onbew uste  opvoeding verw aarloos is. Die ak sen t is m eer 
en m eer versku if na die voorbereid ing  v ir die geestelike 
stryd  en w erksm iddels , d.w.s. geestelike w eerbaarheid . 
Die individu m oes aangepas w ees aan  die nuw e m ilieu en 
d ie nuw e m ilieu  het geëis v e rstandsfunksie , geestelike 
skoling, terw yl d it geskied he t ten  koste  van die fisiese 
bestaan . Die gees he t die liggaam  verdring . D it v e rk laa r 
d ie verskynsel van fisieke degenerasie: k en m erk  van  ’n 
m odern  k u ltu re le  sam elew ing.
Dis tog ’n algem een bekende feit d a t ons vandag nie 
hoef te  besk ik  oo r buitengew one fisieke krag  en  arbeids- 
verm oc o o r gevoelloosheid teenoor k lim atologiese invloe- 
dc, gevoeligheid v ir ongereelde voedingstye, in d ieselfde 
m ate  as die p rim itiew e jag te rs tam m e  en nom adiese vol- 
kere  nie. M aar son d er die stoflike  su b s tra tu m  kan  ons in 
h ierd ie  lewe nie bestaan  nie. Ons sal oor ’n sekere biolo- 
giese krag  m oet kan besk ik  om  as k u ltu u rd ra e rs  te  kan 
voortgaan . N et soos die geestelike on tw ikkeling  eertyds 
skade gely he t o n d er die d ru k  van die fisieke p restasies  
w at van die m ens vereis w as, net so w erk  ons hedendaag- 
se geestelike w erksaam hede  in ’n m oderne  m aatsk ap p y  
belem m erend  in op die norm ale  fisieke on tp loo iing  en 
ontw ikkeling .
Ons he t van die een u ite rs te , roofbou , op die gees 
oorgegaan na  die a n d e r u ite rs te , roofbou  op die liggaam . 
As bew yse v ir h ierd ie  ste lling  kan aangevoer w ord  ten 
ee rs te  eie m enslike e rvaring  w at ten  tw eede bevestig  
w o rd  d eu r w etenskap like  vasste lling  en  fo rm u lering  van 
die b e tro k k e  feite. H oeveel lew ensgeluk is nie opgeoffer
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en vern ie tig  d cu rd a t die liggaam  te sw ak is by onvolledige 
u itru s tin g  om  aan  die eise van die gees tc  voldoen nie? 
Wic ken nie voorbeelde u it eie ervaring  van te  vroeg 
afgebroke lcwes of van ja re lan g e  lyding, van val en  o p staan  
en van siek te  nie? Wie kan  die skade d eu r fisieke agter- 
u itgang  op ekonom iese gebied bereken? B eteken  verlies 
van fisieke krag  nie ook verlies van geestelike arbeids- 
verm oë nie? Ons w eet u it e rvaring  d a t die gees die lig- 
gaam  verd rin g  he t en onderv ind  self die skade aan  die 
liggame. S pencer sê: „K roniese liggaam like s teu rn isse  
gooi ’n skadu  oo r die sk itte re n d s te  vooru itsig te , terw yl 
lew enskrag  en ’n s te rk  gesondheid  nog in s ta a t is om  
m islukk ings en ongelukke te  v ergu ld”.
Die gees het die liggaam  verd ring , en o m dat d it self 
d aa ro n d e r skade  ly m oet m iddels gevind w ord  om  die 
liggaam  w eer lo t sy reg te  laa t kom , an d ers  sal die kul- 
tu u rs try d  ten g ronde gaan.
R eeds te lank is fisieke sw ak te  as 'n to estan d  beskou 
w a t m aa r aan v aar m oet w ord  as ie ts w at nou cenm aal 
die lot van die m ens h ie r op a a rd e  is en w at m et weten- 
skap like  m iddels b e s try  m oet w ord . O or die w erk like  
o o rsp ro n g  van die kw aad, die oorsake, is nie besin  nie. 
Die o n td ekk ing  van die oo rsak e  is nie m eer ’n v raag stu k  
van algem ene e rvaring  nie m aa r van die w etenskap , en 
die w etenskap  het die oo rsaak  van die fenom een gevind, 
en wel in onvolledige liggaam like on tw ikkeling  en  belcm - 
m erd e  biologiese on tp loo iing  te  w yte aan  die feit d a t 
die fisieke ryp ing  om  to t volw aard ige ek sem p laa r van 
die so o rt tc on tw ikkel d eu r k u ltu u ro m stan d ig h ed e  on- 
d e rd ru k  is. H ierd ie  on tdek k in g  h e t aan le id ing  d aa rto e  
gegee d a t m iddels gesoek w ord  w at die fisieke ryping 
kan  bew erkste llig  om  ’n m oderne  k u ltu u r  te  w aarborg . 
Die m iddel is gevind en sy by d raes  is w c tenskap lik  on- 
dersoek  en  as geskik  v ir g eb ru ik  aanbeveel d eu r vurige 
p ro fe te , pedagoë en h ig iën iste , m aa r helaas nie m et die 
nodige g eesd rif in die opvoeding toegepas nie. Die m iddel 
is p rinsip iee l gerig te  liggaam soefeninge en  die toepassing  
d aarvan  liggaam like opvoeding (K o rp ersh o ek  — L aatste  
d rie  eeuw en).
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Samevatting en toepassing. Prinsipiële beginsels waarop 'n 
akademiese kursus in die L.O. moet berus
K rag tcns die ee rs te  g root w erk o p d rag  is ons geroep 
om  te o n d erw erp  en te heers, d.w.s. k u ltu u r  te  skep. In 
Ic tterlike  sin, soos ons gesien het, h e t k u ltu u r  b e trekk ing  
op die u ite rlik e  beskaw ing, d.w.s. verw ydering  van die 
u ite rlik e  h inderlike , d it w at s teu ren d  aandoen; b ru ikbaar- 
m aking; verfraa iing  en die skepping  van skoonheid . In  
figuurlike sin die onderw erp ing  van die eie n a tu u r  aan 
etiese, es te tiese  en religieuse eise, die ncerslag  w aarvan  
u itk ris ta llisee r he t in gebruike, sedes, gew oontes, tradi- 
sies eie aan ’n volk.
In die toepassing  van h ierd ie  beginsels het die L.O. 
’n tw eërlei taak  cn rocping, ’n direkte  en ’n ind irekte  of 
oord raag like . W at die liggaam  as kosm iese verskynsel 
b c tre f is die d irek te  doclstelling  die bevordering  van die 
(i)  gesondheid , w at d eu r die sondeval geknak  is en  w at 
a.g.v. die eise van ’n m oderne  ku ltu re le  sam elew ing ’n 
ak tuc le  v raagstuk  gew ord het. Om aan  h ierd ie  aspek  reg 
te laa t gcskied m o d  die L.O. as w ctenskap  horn laa t lei 
d eu r die bevindinge van die vakw etenskappc A natom ie, 
Sosiologie, Biologie, H igiëne en V oedingsleer. (ii)  W at 
on tsp an n in g  betref, w at vandag ’n ew e belangrike vraag­
stuk  in ’n m oderne ku ltu re le  sam elew ing gew ord he t ten 
gcvolge van o u tom atisasie  en m eganisasie, in k o rtin g  van 
w crk su rc , m eer ongelyk cn a.g.v. sam edrom m ing  van 
m ense in stede, inpcrk ing  van bcw egingsru im te, s taan  
ons voor die v raag  of in die opvoeding nie ook m et 
h ie rd ie  v raagstuk  rekening  gchou m oet w ord  nie — d.w.s. 
om  m ense op te lei om  die seëninge van vryetyd  oordeel- 
kundig  te gebru ik  nie. As die m ens nie ak tie f m et een 
of a n d e r vorm  van ’n s to k p e rd jie  of sp o rt besig gehou 
w ord  nie, die sm aak  h iervoor nie reeds op skool aange- 
kw eek w ord  nie, b estaan  die m oon tlikheid  d a t die vrye­
tyd in ’n F rankenste in -m onste r kan  verander. V ir die 
m oontlike  im plikasies van h ierd ie  v raag stu k  sal m et die 
Sosiologie as h u lp w etenskap  van d ie  L.O. sow el as m et 
die K rim inologie te  rad e  gegaan en v ir ’n m oontlike 
oplossing  sal die hulD van die m o d ern e  sp o rt ingeroep
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m oet w ord , w an t d is tog verk ieslik er d a t die m oderne  
m ens hom  in sy vrye u re  op weg na die sportveld , v ir 
ak tiew e deelnam e, sal bcvind, e e rd e r as d a t hy in  ’n 
d o n k er gerook te  kroeg of b ioskoopsaal sy vryetyd  sal 
verbeusel en nog boonop sy gesondheid  d a a rd e u r  sal 
onderm yn.
M aar aangesien  deelnam e aan  sp o rt ’n hoogs gespe- 
sia liseerde  o n derbou  vero n d erste l w at tegniese vaardig- 
hede b e tre f, sal die kennis van die volgende w etenskappe  
hoogs noodsaak lik  w ees — Fisika, Toegepaste Fisiologie, 
K inesiologie. M aar om  te verhoed  d a t spo rtbeoefen ing  en  
en toesiasm e ten  koste  van geestelike w aard es sal ontw ik- 
kel, sal die hu lp  van die no rm w eten sk ap p e  Filosofie, Teo- 
logie en die O pvoedkunde ingeroep  m oet w ord.
S am evattend  kan  ons sê d a t ons deels d ie  beginsel van 
lig g aam sk u ltu u r aan v aa r in soverre  d it die d iensbaarm a- 
king van die liggaam  beoog, d.w .s. g esk ik theid  to t a rbeid , 
fiksheid  to t die verrig ting  van alledaagse take, s trenge 
d iss ip linering  in die geb ru ik  van voedsel en d ran k , onthou- 
d ing van d it w at die liggaam  en gesondheid  kan  sk aad  en  
d ie  w eerstan d sv erm o ë  teen  siek tes kan  verlaag. M aar ons 
verw erp  beslis die aanw ending  van ’n o o rm aa t van kos- 
m etiese  m iddels en  p rak ty k e  om  liggaam like verval en 
aftak e lin g  te  verb loem , d a a r  d it by d ie  b a lsem p rak ty k  
tu ish o o rt en ons h e rin n e r aan  die sp reekw oorde like  wit- 
gep le iste rde  g ra f  vol d o rre  doodsbeendere .
Ons verw erp  insgelyks die p rak ty k e  van liggaam s- 
bouk lu b s w at liggaam sverafgoding  in die h an d  w erk  en  
w at d e u r bem iddeling  van sk o o n h e id sp arad es d ie keuse 
van skoonheidskon ing inne  aanm oedig .
Ons is beslis gek an t teen  die ten  to p p u n t gevoerde 
sp o rtp re s ta s ie s  w at in rek o rd s laan  o n taa rd . Ons w il ons 
beyw er om  die basiese  vaard ighede to t spo rtbeoefen ing  
as m iddel to t v ryetydsbested ing , te  bevorder, m aa r w aak 
teen  o o rd rew e  sp o rtv e rh ee rlik in g  w at op d ie  sensasielus 
van d ie  onsku ld ige  pub liek  te e r  en  d it v ir ekonom iese 
voordeel u itb u it.
P ositief gestel w il ons ons beyw er v ir s taa tk u n d ig e  
selfverdediging, die aankw eek  van  opelug-verkeer om  die 
liefde to t d ie  bodem  te bevorder; volkom e b eh ee r oo r
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die fundam en te le  liggaam like prosesse  en m otoriek ; vir 
’n passende liggaam shouding as b ee ld d raer, d a a r  hou- 
ding im m crs ook w esen su itd rukk ing  is. M aar beslis ons 
beyw er v ir ’n harm oniese  on tw ikkeling  van die m ens as 
psigo-fisiese to ta lite it.
Om h ierd ie  in d irek le  doelstclling  van die L.O. te be- 
gryp wil ons d aaro p  wys da t die liggaam  nie m aa r slegs 
’n eenvoudige o rgan ism e is w at nou m aa r net op h ierd ie  
o n d erm aan se  dal m eegcsleep m oet w ord  om  eenvoudig te 
bly lewe nie, m aar da t d it ook u itd ru k k in g sm id d el is van 
ons geestelike houding en verrig tinge, tew ens ’n m iddel 
is om  ons geestelik  te vorm  en te  verryk . Dit is dus nic 
slegs ’n in s tru m en t w at ons by tyd en wyle som s bew us 
gebru ik  nie, m aa r ’n w escnsdeel w aa rd eu r die m ens as 
m ens b estaan  en  funksioneer.
Om die liggaam  te on tw ikkel as sinvolle n a tu u rlik e  
u itd rukk ingsve ld  van die m enslike gees to t ’n gesta lte , is 
d us v ir m y die k ernp rob leem  van die L iggaam like Op­
voeding.
B loem fontein . I. R. van d e r M erwe.
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